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Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica
11/2010   -   Ciències de la Comunicació. L'Associació Catalana de Comunicació Científica, amb el patrocini del
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, convoca el VII Premi Joan Oró a la
divulgació de la recerca científica. L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar en la joventut investigadora la capacitat
per comunicar el contingut i el valor de la seva recerca científica, així com facilitar la publicació del seu treball de
divulgació en els mitjans de comunicació. El termini de presentació dels originals finalitza el proper 31 de desembre.
[]
Joan Oró i Florensa (1923-2004), bioquímic català que va investigar sobre els orígens de la vida al nostre planeta.
[]
El Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica té, des de la sisena edició, dues modalitats: escrita i multimèdia. En
la modalitat escrita, es concedirà a l'article que millor descrigui la tasca de recerca de l'autor o autora. El text podrà tenir la
forma d'assaig o de reportatge, amb total llibertat d'estil, però exposat amb la màxima veracitat i caldrà que s'ajusti a la realitat
de l'experiència personal. Els articles o reportatges podran incloure il·lustracions o fotografies per millorar-ne la comprensió i
l'atractiu.
 
En la modalitat multimèdia, el VII Premi Joan Oró s'atorgarà a una obra de divulgació de la recerca científica mitjançant les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com una web, un bloc, un clip de vídeo accessible a través d'Internet,
l'ús de xarxes socials o qualsevol altre instrument similar. Les obres podran incloure text, fotografies, animacions, fragments
audiovisuals o altres recursos que ajudin a divulgar la recerca del participant. L'autor ha de garantir l'autoria de la recerca.
Queden excloses les obres de divulgació científica de caràcter general en què el divulgador no sigui l'autor o coautor de la
recerca científica.
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